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「Can a Jellyfish Unlock the Secret of Immortality？」






























New York Times が紹介
海洋生物系統分類学分野 久保田 信
教 育 ノ ー ト
発表風景


















































































































































フ ィ ー ル ド 散 歩
軌道沿いに現れたタヌキ
（芦生研究林）
赤い実が際立つ照葉樹のタラヨウ
（上賀茂試験地）
実が鮮やかな常緑低木キミノセンリョウ
（北白川試験地）
冬まで生き残ったモミの芽生え
（和歌山研究林）
真っ先に春を知らせるマンサクの花
（徳山試験地）
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